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TKD 48. Kuruluş Yılını 
Kutladı
Türk Kütüphaneciler Derne- 
ği’nin kuruluşunun 48. yılı 19 Kasım 
1997 Çarşamba günü çeşitli etkin­
liklerle kutlandı. Etkinlikler saat 
15.30’da Anıtkabire yapılan ziyaret­
le başladı. Anıtkabir ziyareti ' Mozo­
leye çelenk konulması ve anı defteri­
nin imzalnaması ile son buldu. Ak­
şam Dernek Genel Merkezi’nde bir 
kokteyl verildi. Kokteyl, Ankara’da 
çeşitli kütüphanelerde çalışan kü­
tüphanecilerin yanı sıra Kütüphane­
ler Genel Müdürlüğü Personelinin 
büyük bir bölümünü de katılımıyla 
gerçekleşdi.
TKD’den Kültür 
Bakanlığı’na Ziyaret
TKD Genel Yönetim Kurulu 
24.12.1997 tarihinde Kültür Bakanı 
İstemihan Tala/ı ziyaret etmişler­
dir. Ziyarette mesleğe ilişkin son ge­
lişmeler değerlendirlmiş ve çeşitli 
konularda görüş alışverişinde bulu­
nulmuştur.
TKD Genel Yönetim 
Kurulu’nda Değişiklik
TKD Genel Yönetim Kurulu’nun 
Basın ve Halkla İlişkilerinden so­
rumlu üyesi Canan Duran’m, yurt 
dışına gitmesi nedeniyle istifası so­
nucu aynı göreve yedek üyelerden 
Çiğdem Özbağ getirilmiştir.
Akademik Yükselmeler
Ankara Üniversitesi DTCF Kü­
tüphanecilik Bölümü Öğretim Gö­
revlisi Dr. Nazlı Alkan ile Hacettepe 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kü­
tüphanecilik Bölümü’nden Yardımcı 
Doçent Dr. H. İnci Önal Doçentliğe, 
Araştırma Görevlisi Dr. Bülent Yıl­
maz Yardımcı Doçentliğe atanmış­
lardır. Hacettepe Üniversitesi Ede­
biyat Fakültesi Kütüphanecilik Bö­
lümü Araştırma Görevlisi Nazan 
Özenç Uçak doktora öğretimini biti­
rerek “Doktor” unvanını almıştır.
Atamalar
Milli Kütüphane Başkan Vekili
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Tuncel Acar Milli Kütüphane Baş­
kanlığına; Gönül Büyüklimanlı Mil­
li Kütüphane Başkan Yardımcılı- 
ğı’na atandılar. Danıştay kararıyla 
eski görevine dönen Devlet Arşivleri 
Genel Müdürü İsmet Binark tekrar 
görevinden alındı. Dr. H. Fatoş Gür 
Akmoğlu ve Ahmet Çelenkoğlu Milli 
Kütüphane Daire Başkanı olurken, 
Berrin Acar, Semra Başol, Hatice 
Şengül ve Ayşe Yaman Kütüphane­
ler Genel Müdürlüğü’nde Daire Baş­
kanlıklarına getirildiler.
21. Yüzyılda Bilgi ve 
Belge Hizmetleri 
Sempozyumu Yapıldı
Hacettepe Üniversitesi Edebi­
yat Fakültesi Kütüphanecilik Bölü­
mü tarafından 22-24 Ekim 1997 ta­
rihleri arasında Ankara’da “21. Yüz­
yılda Bilgi ve Belge Hizmetleri Sem­
pozyumu düzenlenmiştir. 300’ü aş­
kın davetlinin ücretli olarak katıldı­
ğı Sempozyum başladığı coşkusunu 
son saatlerine kadar korumuş ve ay­
nı coşkuyla son bulmuştur. Sempoz­
yum çerçevesinde 5 oturum 3 panel 
düzenlenmiştir. Sırası ile oturumlar­
da, H.Ü. Kütüphanecilik Bölü- 
mü’nün Dünü Bugünü ve Yarını, Bil­
gi Toplumu: Yeni Açılımlar ve Yeni 
Yaklaşımlar, Bilgi Teknolojisindeki 
Gelişmeler, Bilgi Hizmetlerinde Top­
lam Kalite Yönetimi, Bilgi Gereksi­
nimi ve Bilgi Hizmet Tasarımı baş­
lıklarında konuşmalar yapılmıştır.
Panellerde başlıklar, Bilgi Hizmetle­
ri ve Bilgi Merkezlerinin Sorunları, 
Bilgi Merkezlerine Yönelik Teknolo­
jik Ürünler ve Akademik Ortamda 
Bilgi Hizmetleri olarak belirlenmiş­
tir.
BLISS, BTJ Producter AB, EBS- 
CO Subcription Services, Gemini 
Büro Sistemleri, Mikrobeta, Lange 
& Springer, Swets Subscriptlion Ser­
vices, Türk Kütüphaneciler Derneği, 
TKD Ankara Şubesi, Üniversite ve 
Araştırma Kütüphanecileri Derneği 
Sempozyuma sponsor kuruluşlar 
olarak katılmışlardır.
Sempozyum etkinlikleri arasın­
da; 22 Ekim 1997 tarihinde BTJ fir­
masının katkıları ile bir kokteyl ve­
rilmiş, 23 Ekim 1997 tarihinde “Ka- 
melyalı Kadın” balesi izlenmiş ve 24 
Ekim 1997 akşamı Kültür Bakanlığı 
lokalinde düzenlenen yemekli eğlen­
ce ile etkinlikler son bulmuştur.
3. Türkiye’de Internet 
Konferansı Yapıldı
3. Türkiye’de Internet Konfe­
ransı 21-23 Kasım 1997 tarihinde 
ODTÜ’de gerçekleştirildi. “Gelin 
Türkiye Internet’ini büyütelim!” slo­
ganıyla yapılan Konferans’da, eği­
tim ve Internet; kütüphaneler; sağ­
lık; elektronik ticaret; akademik ağ­
lar; kullanıcı ve sistem yöneticisi 
eğilimi ve diğer önemli konular bil­
diri, panel ve çalışma grupları ile 
tartışıldı. Ayrıca 22-23 Kasım 1997 
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tarihleri arasında Dr. Orhan Gök- 
çol’un sunduğu Internet’e Giriş Üc­
retsiz Halk Semineri yapıldı. ODTÜ 
Mimarlık Anfisi’nde gerçekleştirilen 
seminere çok sayıda davetli dinleyici 
olarak katılmıştır.
TÜYAP 16. İstanbul 
Kitap Fuarı
TÜYAP 16. İstanbul Kitap Fuarı 
31 Ekim-9 Kasım 1997 tarihleri ara­
sında İstanbul’da gerçekleştirildi. 
Her yıl olduğu gibi, Fuar bu yıl da 
etkinlik bakımından bir hayli zen­
gindi. 265 yayınevinin katılımıyla 
gerçekleşen Fuar’m ana teması “İfa­
de ve Yayımlama Özgürlüğü” ola­
rak saptanırken, Onur Yazarı olarak 
da Vedat Günyol seçildi.
Atatürk ve Çağdaş 
Eğitim Açıkoturumu
TKD tarafından düzenlenen, 
TKD Genel Başkanı Yrd. Doç. Dr. 
Doğan Atılgan’m yönettiği ve Prof. 
Dr. Sina Akşin, Prof. Dr. Berin U.
Yurdadoğ, Prof. Dr. İsmail Bircan ve 
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Duman’ın ko­
nuşmacı olarak katıldığı “Atatürk ve 
Çağdaş Eğitim” adlı açıkoturum, 16 
Kasım 1997 Pazar günü Anıtkabir 
Konferans Salonu’nda gerçekleştiril­
di. Atatürk’ün eğitim anlayışı ve 
Türkiye’deki eğitim sorunlarının 
tartışıldığı açıkoturum ilgi ile izlen­
di.
Cumhuriyet Balosu 
Yapıldı
29 Ekim 1997 tarihinde Anka­
ra’da Çankaya Belediyesi’nin düzen­
lediği Cumhuriyet Balosu’na Türk 
Kütüphaneciler Derneği de katılmış­
tır.
Ankara Kitap Fuarı
Denge Fuarcılık tarafından An­
kara Atatürk Kültür Merkezinde 20­
27 Kasım 1997 tarihleri arasında I. 
Ankara Kitap Fuarı düzenlendi. 
TKD’nin de stand açtığı Fuarın ge­
nelde sönük bir havada geçtiği gö­
rüldü.
